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The catalanisation of El criterio
A partir de 1892 la figura i l’obra de Jau-
me Balmes és sotmesa a un procés de ca-
talanització. Especialment una de les seves 
obres més emblemàtiques, El criterio, serà 
llegida com l’expressió més genuïna de la 
psicologia catalana. Aquest article expo-
sa com es va dur a terme aquest procés de 
catalanització, que és degut essencialment 
al bisbe de Vic, Josep Torras i Bages, i al 
canonge de la mateixa seu, Jaume Collell.
From 1892 the figure and work of Jaume 
Balmes was subject to a process of Catala-
nisation. In particular, one of his most em-
blematic works, El criterio, would become 
the most authentic expression of Catalan 
psychology. This article explains how this 
process of Catalanisation occurred, which 
was due essentially to the Bishop of Vic, Jo-
sep Torras i Bages, and to the Canon of the 
same see, Jaume Collell.
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Josep Torras i Bages, catalanitzador d’El criterio (1892)1
Entre els anys setanta i vuitanta del segle xix la proclama d’una literatura 
genuïnament catalana, de tradició i d’influència diferent de la castellana, va 
convertir-se en una arma política. De fet va representar un trencament amb 
la visió il·lustrada, que defensava una universalitat del fet cultural. La nova 
reivindicació, de caràcter romàntic, buscava les singularitats de les cultures en fets 
racials, culturals, psicològics. Es va produir un xoc important, que ultrapassava 
la literatura i s’arrelava, inexorablement, en la política. Va ser un procés llarg 
en el qual intervingueren diversos autors, revistes i institucions.2 L’articulació 
1. ORCID 0000-0001-9232-5213. Aquest treball s’emmarca dins el projecte I+D del Ministerio de 
Economía y Competitividad: La estética española: las ideas y los hombres (1850-1950), FFI2013-42674-P.
2. La polèmica es pot seguir bé en moltes publicacions. Cal destacar especialment la posició dels 
articulistes més combatius a La América: crónica hispano-americana i, per altra part, a La Renaixença. 
Alguns catalans no reconegueren la nova manera de comprendre la literatura catalana i atacaren amb 
duresa l’esperit restauracionista. Un dels més destacats és J. M. Tarrats de Eixalá, que entre 1867 i 1868 des 
d’aquell periòdic atacà a Pitarra, Eduard Vidal, Josep Maria Arnau, Campany, Pelay i Briz. En resposta a 
la possibilitat que Balmes fos un membre d’una escola catalana, escriu: «En Balmes, antes que al catalán 
se vé al español, y antes que al español al católico, y así más preocupaban su mente los intereses generales 
de la nación que los intereses de su localidad, y más que los nacionales, los intereses universales del 
catolicismo». Tarrats de Eixalá, J. M. «Literatura catalana». La América: crónica hispano-americana 
[Madrid], año XIL, núm., 3 (13 de febrer de 1868), p. 10. 
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dir que es tracta, en definitiva, de fer de Balmes un clàssic nostre i d’El criterio 
un llibre popular, llegit per tothom. Un llibre que expressa allò que som, que 
sintetitza l’home català, el seny natural del nostre poble. La construcció d’aquest 
seny natural, la introducció de la idea que Balmes no fa altra cosa que cristal·litzar 
amb estil clar i d’estructura catalana la mentalitat que ha conegut a la plana de Vic 
i a les contrades catalanes portarà força temps i arrelarà amb èxit. 
Si es fa un repàs sistemàtic per la premsa catalana i espanyola dels anys anteriors 
a La tradició catalana es constata que El criterio hi surt molt poc citat. Es valora 
més el Balmes metafísic, escolàstic, apologeta; el Balmes criteriològic encara ha 
de ser descobert i tímidament se’n parla com una lògica senzilla.
Per contra, a primers del segle xx la divulgació d’El criterio com a obra catalana 
és ben evident. La fa, per exemple el 1904, Mn. Frederic Clascar en la tradicional 
conferència en commemoració de la mort de Balmes, llavors encara organitzada 
per l’associació Catalunya Vella al Temple Romà de Vic.
 «[…] obra que un eminent pensador, no lluny de nosaltres, ha calificat de 
Codech del seny català, l’obra de Balmes, l’obra nostra y nostrada […] El 
criterio, a més d’esser un cànon d’higiene intelectual, es el motiu constant 
de tota sa producció feconda, el germen de totes ses obres, la tonalitat de son 
esperit armònich, la quinta-essència de son complex pensament. Ell és el tema 
popular ab que devanta y desarotlla les obres de son esperit. Aquesta obra és la 
fe de naixement y de baptisme catalá y cristiá de nostre geni.»6 
Aquell 1904 també ha vist la llum la traducció catalana d’algunes obres 
balmesianes. El redactor de la Revista de bibliografia, després de donar les fitxes 
bibliogràfiques dels volums La rel·ligió demostrada al alcans dels noys7 i Cartas 
a un escéptich en materia de religió,8 fa el següent comentari respecte als volums:
 «Tornar al català el pensament den Balmes es obra de justícia, perquè l’expressió 
castellana s coneix que no li venia natural. Restituir les obres den Balmes al 
català es tasca relativament senzilla. No sempre ha conseguit trobar l’adaptació 
justa i plana el traductor d’aquest i del precedent volum.»9
Amb pocs anys s’ha passat de llegir Balmes des de l’òptica espanyola o 
universal a fer una lectura catalana de l’estructura de les seves obres. En especial 
ens interessa focalitzar la qüestió sobre El criterio, obra que com hem vist 
no només s’ha convertit en obra catalana, sinó que és el pinyol, el nucli de la 
producció balmesiana. Ha passat de ser una obra secundària, mig oblidada, a ser 
la clau de lectura del nou Balmes.
6. Clascar, Frederich. Estructura mental y significació filosòfica de Balmes. Vic: Estampa de la 
viuda de R. Anglada, 1904, p. 11.
7. Balmes, Jaume. La rel·ligió demostrada al alcans dels noys. Traducció del castellà de Mn. Joan 
Sus i Gelpí. Barcelona: Llibreria Barcelonesa, 1903.
8. Balmes, Jaume. Cartas a un escéptich en materia de religió. Traducció del castellà de Mn. Joan 
Sus i Gelpí. Barcelona: Llibreria Barcelonesa, 1904.
9. Revista de bibliografia catalana [Barcelona, Imprenta i llibreria l’Avenç], any iv, núm. 7 (gener-
desembre de 1904), p. 233.
ideològica i espiritual va ser deguda entre d’altres al bisbe de Vic, Josep Torras i 
Bages (1843-1916). Torras i Bages hi tindrà un paper fonamental tant pel que fa al 
contingut com per la capacitat d’aglutinar al seu entorn creadors d’opinió —com 
ara el canonge Jaume Collell—, líders socials i promotors d’iniciatives de llarg 
abast que vertebraran un moviment cultural i de renovació catòlica important. 
En La tradició catalana (1892) Torras construeix un traçat coherent i erudit 
de la història del pensament català. Ho fa tot cercant l’esperit nacional propi de 
Catalunya. És en aquest viatge que Torras situa Balmes en el pensament català. 
És la primera ocasió en què es fa una lectura estrictament catalana de l’obra 
balmesiana, situada al si d’una tradició que no és la castellana. La figura de 
Balmes es desprèn, així, del lligam exclusiu que tenia amb la filosofia espanyola 
i es veu com una anella més del pensament nacional català. Amb tot, Torras no 
sap ubicar-lo amb precisió i n’és conscient. En iniciar l’apartat iv del capítol que 
dedica a l’escola cerverina i ja parlant de Balmes ho expressa així:
 «El col·loquem en aquest lloc perquè fou deixeble i fins professor suplent de la 
Universitat de Cervera: però no fou fill d’ella.»3
El fet és que Torras té tot l’interès de situar el filòsof de Vic en aquesta línia 
de pensament català que, segons el bisbe, s’inicia amb el tomisme del segle xiii, 
arrela fortament al llarg dels segles, i segueix expressant-se encara amb aquella 
mateixa força al segle xix. Balmes és una expressió més d’aquell tomisme 
universal que, arrelat a Catalunya, n’ha esdevingut caràcter i expressió:
 «El lector que el conegui concedirà sense dificultat, que l’esperit del Balmes 
serva d’una manera eminent les qualitats de l’esperit català.»4
Si és així en referència a la figura i a l’obra de Balmes, encara és més precisa 
la referència a El criterio: 
 «I com volent demostrar sa naturalesa catalana, la persistència en ell de la 
qualitat cabdal de la nostra raça, escriu, com el codi del seny, el preciós llibre 
intitulat El criterio; endevinant amb genial intuïció l’avenir, es fa el profeta del 
modern Regionalisme.»5
No és Balmes un profeta; el pensador de Vic no intueix el futur del pensament 
i de la política catalana regionalista. Aquell que el veu així, que el vol regionalista 
avant la lettre, que veu en El criterio la cristal·lització del seny català és Torras. 
El bisbe esdevé així un dels màxims materialitzadors ideològics d’aquesta lectura 
de la història. Apareix per primera vegada, doncs, El criterio com una obra de 
mentalitat catalana, d’expressió pròpia de l’estructura de l’ànima del nostre poble.
De fet, l’operació que comença Torras és d’envergadura: potser fins i tot 
depassa la pròpia voluntat del bisbe en encendre’s com una flama dins l’esperit 
autonomista i de reivindicació catalana que es viurà al tombar el segle. Podríem 
3. Torras i Bages, Josep. La tradició catalana. Barcelona: Edicions 62, 1981, p. 400.
4. Ibidem, p. 401.
5. Ibidem. 
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musical i per destacats membres de l’Ateneu de Sant Feliu. Després de dinar, a les 
tres de la tarda, s’ajuntà a aquesta comitiva l’Ajuntament en corporació —presidit 
per l’alcalde—, el rector del poble, el jutge municipal i una gran gernació de gent 
que, acompanyats per l’orquestra, es dirigiren al Prat de Dalt. Paral·lelament, una 
altra comitiva formada per personalitats de Barcelona i per l’Ajuntament de Vic, 
acompanyats per dos macers d’aquesta ciutat, anaren amb tren fins a Caldes, on 
foren rebuts per l’alcalde (i per tot el consistori), el rector, el jutge municipal i 
altres persones significades de Caldes. Després de fer un bon dinar, pujaren en 
carruatges cap a la mateixa masia. Tot plegat, congregà un miler de persones 
en aquell mas, bellament engalanat amb banderes catalanes, domassos i motius 
florals. Damunt una tarima instal·lada per a l’ocasió i sota la presidència de les 
autoritats esmentades es llegí un manifest, ja imprès, i que se signà públicament, 
on es deia:
 «Coneixedora l’Associació Catalunya Vella de Vich, de la circunstancia d’haver 
escrit el doctor don Jaume Balmes y Urpiá, fill insigne de dita ciutat, sa famosa 
obra “El criterio” a la masia anomenada Prat de Dalt […], convidá a don Jaume 
Maspons y Camarasa, que tenía en son poder els datos comprovatius d’aquell 
fet, a fer remembransa del mateix en la sessió commemorativa del gran filosoph 
que’s celebrá segons costum anyal al Temple Romá de la desusdita ciutat de Vich 
Insisteix en la mateixa qüestió el Dr. Enric Pla i Deniel, en la conferència 
balmesiana de 1907. El futur cardenal arquebisbe de Toledo deia en aquella ocasió 
que Balmes:
 «[…] pera tots nosaltres catalans ha d’esser el filosop catalá per antonomasia, el 
nostre mestre de qui prenguem orientacions. Les qualitats distintives del esperit 
catalá se troban en Balmes més que en cap altre filosop de la terra, malgrat lo 
escriure en llengua castellana. Ah senyors! molt es la llengua, pero no ho es tot; 
molt lligada está ab lo esperit d’un poble, però li pot ser infidel […] En Balmes 
escrigué en castellá perque no havia arribat l’hora del ressorgiment literari de 
nostra llengua, però resava el Rosari en catalá […].»10
I ho sentenciava al cap de poques pàgines:
 «En Balmes trobem l’equilibri d’enteniment, l’amor del just medi, lo predomini 
del fondo sobre la forma, la gran claredat i l’esperit practich, qualitats que 
informan l’esperit i el caracter catalá més que en cap altre filosop de la terra.»11
De la idea a la matèria: La veneració del lloc (1906)
Si bé fins ara hem vist a néixer la idea d’un Balmes català i com creixia la 
convicció que El criterio —essent, es deia, l’expressió més lúcida del seny 
natural dels catalans— era el llibre que més ho mostrava, faltava inocular-la en el 
cercle de les idees populars. Havia nascut i arrelat en l’esfera dels intel·lectuals, 
la classe dirigent i els polítics catalans ja la defensaven, però no era suficient. Es 
perseguia, d’una banda, fer de Balmes un savi estimat pel poble, un clàssic català 
present en l’imaginari col·lectiu i, per l’altra, fer d’El criterio el mirall i la guia 
dels catalans. I per aconseguir-ho s’havia de baixar del món de les ide es al de les 
coses. Era necessari tenir elements materials que validessin les ide es. Si d’una 
banda ja s’havia instaurat el retrat de Balmes a la galeria de Vigatants il·lustres 
(1890), i apareixia en tot un seguit de publicacions especialitzades, era necessària 
la veneració material d’El criterio: la glorificació del lloc on Balmes l’havia 
escrit. Es coneixia bé la història que relatava com Balmes, perseguit pels seus 
enemics, s’havia refugiat el 1843 en una masia de la Catalunya central i en 
una habitació de dimensions molt reduïdes l’havia escrit tot d’una tirada, sense 
consultar cap llibre. Era una mena d’autoreclusió en una petita cel·la, una presó 
volguda per escapar dels enemics. La història és perfecta per materialitzar-la, per 
venerar-la i fer d’aquella cel·la un lloc de peregrinatge.
Efectivament, l’acte se celebrà el diumenge 23 de setembre de 1906. Una 
representació de la societat vigatana, encapçalada per prohoms i membres de 
l’associació Catalunya Vella, arribà a les vuit del matí en tren a l’estació de la 
Garriga. Hi foren rebuts pel president de la Cambra Agrícola del Vallès i altres 
autoritats del municipi. Amb carruatges, i enarborant la bandera de l’associació 
vigatana, anaren cap a Sant Feliu de Codines. Allí foren rebuts per una banda 
10. Pla Deniel, Enrich. L’Obra den Balmes en la historia de la filosofía y en la filosofía de la 
historia. Vic: Imp. Catòlica de Sant Joseph, 1907, p. 36-37. 
11. Ibidem, p. 40. 
L’alcalde de Caldes de Montbui destapant la placa commemorativa. La Ilustració catalana, núm. 174 
(30 de setembre de 1906).
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moltes á Catalunya, perqué tením molt que conmemorar. Ens havien escamotejat 
la nostra historia; l’hem de refer, hem d’apendre á prestar homenatje á molts 
homes ilustres que no estimém prou ó no coneixém.
Aquest exemplar del “codich del seny” (el Doctor Collell tenia á la ma un 
exemplar de “El criterio” ab dedicatòria del autor al amo del Prat) 1’ha de fermar 
el Senyor Boquet á una taula, com s’hi fermaven els códices antichs de gran 
valor, perquè “El criterio” es el llibre den Balmes en que hi aleteja més l’ánima 
catalana.»14      
14. Més succintament feia el relat de la festa i del discurs de Collell la revista La Regeneración: 
«Con toda espendidez se ha efectuado la colocación de una lápida en el manso llamado Prat de Dalt o 
Vila Prat de Sant Tomás, término municipal de Caldas de Montbuy, por haber en el escrito el insigne 
Balmes su inmortal obra “El criterio” el año 42. Asistieron al acto importantes personalidades y varias 
representaciones de entidades de Vich, Barcelona, Caldas, Manresa, Sant Feliu de Codinas. El Rdo. 
Doctor Collell pronunció un elocuentísimo discurso. Balmes, dijo, es expresión de nuestra patria y más 
que en otra de sus obras se encarna el espíritu catalán en “El criterio” en este lugar escrito. La presente 
fiesta es altamente trascendental porque con ella se empieza una nueva etapa de la vida de nuestro 
renacimiento. De lápidas como esta debemos colocar muchas en Cataluña, porque mucho tenemos que 
conmemorar. Nos habían escamoteado nuestra historia; debemos volverla a hacer; debemos aprender a 
rendir homenaje a muchos hombres ilustres que o no amamos bastante o no conocemos.» «Notas sueltas». 
[…] Al calor d’aquesta commemoració que honrà y autorisà ab sa presencia 
l’actual propietari de la citada masia don Salvador Boquet, nasqué la idea de 
perpetuar immediatament en la mateixa aquesta fita de la vida den Balmes, 
oferintse els vigatans à costejar una làpida recordatoria y el senyor Boquet à 
sufragar els gastos de sa colocació. Comunicat el referit propòsit al Magnífich 
Ajuntament de Caldes, aquest, ab pundonor civich y lloable entusiasme, acordà 
patrocinarlo y preparar la festa de la colocació de la làpida, revestintla de tota 
la solemnitat que la fama del ilustre filosoph català y el bon nom de la població 
demanaven. Igual feu, per la part que li tocava, el reverent senyor Rector de 
Sant Feliu, al costat del qui ‘s posaren la honorable Corporació municipal, 
les associacions y entitats de la població, especialment l’Ateneu Feliuà pera 
cooperar à la patriòtica obra.
Fets, donchs, els deguts preparatius y convidades totes les dignitats, autoritats, 
corporacions y individualitats… avuy s’es celebrada dita festa, assistinthi tots 
els que suscriuen la present acta y ademés un nombrós y brillant concurs de 
poble que s’es honrat á si mateix al honrar al insigne filosoph català, glòria del 
sigle xix, figura capdal de la filosofia cristiana.»12
Abans de descobrir-se la làpida on es recordava que en aquell lloc Balmes hi 
escriví El criterio,13 prengueren la paraula l’alcalde de Vic i el propietari del Prat 
de Dalt. Al moment de caure la cortina que tapava la làpida, l’orquestra tocà i 
molts foren els aplaudiments i aclamacions. Atesa la gran gernació de gent, el 
proper orador, el canonge Jaume Collell, va haver d’intervenir des del balcó. El 
redactor d’El Vallés ens dona les paraules de Collell:
 «Surtí á un balcó el canonge Collell. Digué que no li ocurría comensar son 
discurs d’altra manera mes que cridant ¡Visca Catalunya!; crit que fou repetit 
ab entusiasme, retrunyint fondalades avall. Es en Balmes expressió de la nostra 
Pàtria; y mes que en cap de les seves obres s’encarna 1’esperit català en “El 
criterio” aquí escrit.
La present festa es molt trascendental, perquè ab ella ‘s comensa una nova 
etapa de la vida de la nostra renaixensa. De lápides com aquesta n’hem de posar 
12. Es pot seguir tot el discurs i tot l’acte a «Festa a la memoria den Balmes». La Veu del Montserrat 
(24 de setembre de 1906, edició del vespre), p. 2; es reprodueix la mateixa crònica a l’edició de l’endemà al 
matí, dia 25 de setembre; en fa crònica i reprodueix el mateix discurs, en l’article «La festa den Balmes», 
el setmanari El Vallés [Granollers] (29 de setembre de 1906), p. 1-2. Crònica de la festa i il·lustracions 
fotogràfiques es poden trobar a Ilustració Catalana. Revista setmanal ilustrada [Barcelona], any IV, 
núm. 174 (30 de setembre 1906), p. 1-2. A La Ilustracion Artística [Barcelona], any XXV, núm. 1.292, 
(1 d’octubre de 1906), p. 642, i sota el títol «Fiestas a la memoria de Balmes», es pot trobar també una 
crònica i una fotografia de l’efemèride. A «Homenaje á la memoria de Balmes». La Hormiga de Oro. 
Ilustracion catolica [Barcelona], any XXIII, núm. 41 (13 d’octubre de 1906), p. 1-2, hi trobem, a la 
portada, una fotografia del moment de descobrir la placa, i una crònica més breu a l’interior. La mateixa 
fotografia, però ara sense crònica, la podem trobar a «Homenaje á la memoria de Balmes». La Lectura 
Dominical [Madrid], año, XIII, núm. 670 (3 de novembre de 1906), p. 697. Cròniques més breus sense 
il·lustracions es troben a Hojas Selectas. Revista para todos [Barcelona, Biblioteca Salvat], año V, núm. 
49 (gener de 1906), p. 1038, i a «En honor de Balmes». La Regeneración. Revista quincenal de acción 
católica [Girona], año I, núm. 17 (30 de setembre de 1906), p. 271-242.
13. En caràcters romans, la inscripció de la placa diu: «En lo any MDCCCXLII retret en aquesta 
casa per les revoltas de Barcelona lo doctor D. J. Balmes, Pbre. escrigué son famós llibre “El criterio”.»
El canonge Collell, amb El Criterio a les mans, dirigeix la paraula als assistents. La Ilustració catalana, 
núm. 174 (30 de setembre de 1906).
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d’aquesta aspiració màxima i transcendental que identificava el Balmes català 
amb el Balmes més popular i catòlic. El Balmes magnificat va ser l’apologètic, 
l’universal que s’expressava en castellà.19 Lluís B. Nadal relata com el canonge 
Jaume Collell va fer la proposta de celebrar el centenari de Balmes el 1903, 
acabada la conferència balmesiana d’aquell any:
 «[…] si bé era cert qu’encara faltaven set anys per arribar a la data que’s 
tractava de celebrar, tot aquest temps s’havia de considerar necessari per 
preparar una cosa digna, que correspongués a la fama universal de que gosa el 
primer filosoph espanyol de la dinovena centuria […].»20
19. Escriu Lluís B. Nadal: «[…] y es just consignar que’l pensament primitiu del Canonge Collell, de 
que fos d’Apologètica, acabá per obtenir els vots de tothom, puix era lo que indubtablement s’acomodava 
més al home, a les circumstancies y a la fi que perseguían els iniciadors del Centenari: fer un homenatge 
de carácter universal a la memòria del excels apologista». Nadal, Lluís B. Cronica de les festes del 
centenari den Balmes. Vic: Gazeta Montanyesa, 1911.
20. Nadal, op. cit., p. 10. I a la Gazeta Montanyesa el canonge Collell escrivia, l’11 de juliol del 
1908: «En Balmes no es una gloria local, ni una gloria purament nacional; es una gloria universal». 
Recollit a Nadal, op. cit., p. 13-14.
El canonge Collell acabà el seu discurs amb un «¡Visca en Balmes!, ¡Visca 
Catalunya! ¡Visca Catalunya ab ses lleis!», que arrencà uns grans aplaudiments. 
La festa continuà amb una visita a la petita cel·la on Balmes escriví el llibre i, a 
fora, es feren grans ballades de sardanes. 
A més de totes les autoritats consignades signaren el manifest esmentat 
representants del Col·legi d’Advocats de Barcelona, de la Lliga Regionalista, 
de l’Ateneu Barcelonès, de l’Econòmica, de l’Orfeó Català, de la Societat 
Barcelonesa d’Amics de la Instrucció, de la Joventut Catòlica, del Centre 
Excursionista de Catalunya, dels periòdics o revistes Vida, La Veu de Catalunya, 
El Norte Catalán…
La repercussió de la festa, de la creació del santuari15 on Balmes va escriure 
El criterio per a tots els catalans, va arrelar bé dins l’imaginari del catalanisme. 
Encara avui són ben evidents les seves traces: es conserva la placa a la façana de 
la masia i quan s’anomena es recorda sempre la importància balmesiana del lloc. 
El mateix pare Miquel Batllori, amb relacions directes a Sant Feliu de Codines, 
escriu:
 «[…] l’amagatall on aquest [El criterio] fou escrit era un lloc de pelegrinatge, 
cada estiu, per a tota la meva família.»16
L’oblit d’El criterio: el Congrés d’apologètica (1910)
El professor Conrad Vilanou ha mostrat com enfront de l’ideal culturalista 
de Xènius, basat en el classicisme pagà d’ascendència mediterrània que s’inicia 
a primers del segle xx, Balmes serà la figura de contrapès que permetrà un 
ressorgiment catòlic. Els esforços seran del pare Ignasi Casanovas, que prengué 
la torxa del bisbe Torras i que té un moment de màxima expansió en el Congrés 
Internacional d’Apologètica de Vic el 1910.17 Certament és així: el ressorgiment 
catòlic a Catalunya es feia, principalment, identificant catolicisme amb catalanisme. 
Jaume Collell ho sintetitzava magníficament amb la frase: «Instautare omnia in 
Christo, aquesta ha de ser l’aspiració alta, trascendental del Catalanisme».18 
Ara bé, la celebració del naixement de Balmes (1910) va ser paradigmàtica, 
però no de la conjunció entre catolicisme i catalanisme; no va ser cap mostra 
La Regeneración. Revista quincenal de acción católica [Girona] (30 de setembre de 1906), p. 271-272. 
És interessant llegir la crònica de l’ABC: «Con gran solemnidad se ha celebrado el acto de colocar en 
un cortijo inmediata al pueblo de Caldes de Montbuy una lápida conmemorando que allí escribió Jaime 
Balmes su célebre obra El criterio. La ceremonia resultó muy solemne, pronunciandose discursos en 
los que se enaltece á Balmes, como una gloria nacional que es. Se ha notado la ausencia de los catalanistas 
que estaban invitados a la fiesta». «En honor a Balmes». ABC (25 de setembre de 1906), 3a ed., p. 3.
15. Pràcticament ho entén així el redactor de La Hormiga de Oro, quan escriu: «[El criterio] Es uno 
de los libros que merece de rigurosa justicia la gloria que le tributan los que erigen un monumento en el 
lugar donde en 1842 lo escribiera el filósofo de Vich, impávido y sereno como el varón justo, en medio de 
las luchas de aquel periodo turbulento». «Homenaje á la memoria de Balmes», op. cit., p. 2. 
16. Batllori, Miquel, S. J. Balmes sempre més disputat que discutit. Vic: Ajuntament de Vic, 1981, 
p. 9. (Parlaments; 4)
17. Vilanou, Conrad. «Balmes educador». Espíritu, LX, núm. 142 (2011), p. 267-268
18. Collell, Jaume. «Catalanisme. Lo que es y lo que deuria ser. iv». La Veu del Montserrat [Vic] 
(10 de juliol de 1880) p. 231. 
Amb una ballada de sardanes s’acabà la festa popular al Prat de Dalt. La Ilustració catalana, núm. 174 
(30 de setembre de 1906).
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Segons Joan Anglada, amic i estret col·laborador del canonge Collell, insisteix 
que va ser el mateix Collell l’impulsor tant de la idea com del contingut del 
congrés apologètic. Escriu Anglada:
 «En la Gaseta del 5 de juliol de 1908 inicia la campanya, recordant que en 1910 
es complia el primer centenari del naixement de Balmes. Provoca la constitució 
del Comitè, i amb el bisbe Torras imaginen un Congrés Internacional de 
Filosofia; Collell insinuà la idea que fos d’Apologètica i obté un èxit clamorós. 
Ell forma part de la majoria de comissions, va a Madrid a cercar la subvenció 
necessària i a convidar a personalitats il·lustres, escriu a tothom; ell i l’aleshores 
alcalde Josep Font i Manxerell i amb en Lluís B. Nadal, són l’ànima d’aquelles 
festes que els qui érem jovent recordem com un bell somni perquè Vic va 
presentar un aspecte que no hem vist ni pensem veure mai més. El Centenari 
fou per a Vic el que l’Exposició del 88 per a Barcelona: marcà un afany de 
modernització de la ciutat, de millorament urbà; fou a més un desvetllador 
d’ànsies de saber i motiu per a una florida de belles i fructíferes iniciatives.»21
El canonge Collell sabia jugar molt bé les cartes. El Balmes apologeta i el 
Balmes espanyol era perfectament «homologat» als països catòlics, i era 
perfectament subvencionable pel Govern de Madrid. En canvi era evident que per 
promocionar el Balmes català, el d’El criterio, no es rebrien diners des de l’Estat. 
L’element més regionalista, més local, va aparèixer en ballets, cants i festes 
folklòriques. El criterio va ser de nou abandonat, ni se’n parlà. No hi hagué cap 
dels grans oradors que li dediqués l’atenció que semblava merèixer-se. Només el 
P. Calasanz Rabaza —que no estava en la nòmina dels professors més brillants—, 
en exposar una comunicació sobre pedagogia catòlica titulada «La iglesia y la 
enseñanza popular», s’hi hagué de referir després de fer un llarg recorregut per les 
autoritats eclesiàstiques que han parlat de pedagogia, tot destacant, però, que per 
sobre de sant Josep de Calassanç no hi va haver ningú, ja que el fundador de les 
Escoles Pies va ser «[…] el santo más pedagogo y el pedagogo más santo». Així 
doncs, Balmes i El criterio, per molts elogis que en pogués fer, quedava relegat en 
un pla més discret, malgrat que, segons l’orador, «[…] debiera servir en todas las 
Normales, ya que no se ha escrito nada mejor sobre pedagogía».22 
I res més. S’oblidà el llibre que des del catalanisme catòlic es defensava com 
el nucli definidor del pensament balmesià, com aquell que mostrava l’estructura 
catalana de la ment de Balmes. Es tornà a la lectura d’El protestantismo, la 
Filosofía fundamental, les Cartas a un escéptico… 
      
21. Anglada Vilardebò, Joan. El canonge Jaume Collell. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 1983, 
p. 34. En un altre lloc afegeix: «Ell fou qui donà la idea que a la fi tothom acceptà, de què el Congrés 
a celebrar fos dedicat a l’Apologètica. […] En les festes centenàries, el canonge prodigava les seves 
energies: la festa literària, el Congrés Apologètic… fins la subvenció de l’Estat fou objecte de la seva 
especial intervenció perquè sabia que era punt essencial sens el qual les festes no tindrien l’esplendidesa 
deguda. Ell va anar a Madrid i es presentà al cap d’Estat i al cap de Govern (en Moret) dels quals portà la 
promesa ferma d’una cooperació generosa, que efectivament vingué». A[nglada] V[ilardebò], J[oan]. 
«El Balmesianisme del Canonge Collell». Gazeta de Vich, núm. 4006 (8 de març de 1932), p. 1. 
22. «El centenario de Balmes. Congreso Apologético». La Vanguardia (12 de setembre de 1910), p. 2.
La rambla de l’Hospital de Vic engalanada per les festes del centenari del naixement de Balmes (1910). Als 
cartells s’hi poden llegir els títols de les seves obres.
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Les festes i activitats en honor a Balmes anaren del 7 al 12 de setembre. El 
dimecres dia 7, al matí, es van descobrir les làpides a la casa natalícia i mortuòria, 
repicant a l’uníson totes les campanes de la ciutat. A les 5 de la tarda, de nou totes 
les campanes anaren al vol: arribava, en representació del rei, la Infanta Doña 
Isabel Francisca de Borbón amb el tren real; per rebre-la, s’interpretà la «Marcha 
Real». A Vic hi arribaren, a més, el ministre de Gracia y Justicia, autoritats civils, 
militars, eclesiàstiques, senadors, diputats, alcaldes, professors de la universitat, 
congressistes i membres d’ordes religiosos. El dijous dia 8 es despertà amb 
música pels carrers. A les 10, hi hagueren actes religiosos solemnes a la Catedral, 
presidida pel metropolità amb l’assistència de la Infanta, les autoritats polítiques 
i militars, i una desena de bisbes i arquebisbes; el cor que cantava la missa era 
compost per 400 cantaires, dirigit pel P. Gregori Suñol, de Montserrat, cantà 
també l’Orfeó Català, dirigit per Millet i pel mestre Pujol. A la tarda, s’inicià el 
congrés apologètic. La sessió l’obrí, amb la presidència de la Infanta, l’Orfeó 
Català tot cantant el «Credo» de Palestrina. El discurs d’obertura el va fer el 
ministre de Gracia y Justicia, seguit per un brillant discurs del bisbe Torras i 
Bages.26 A la tarda hi hagué una festa folklòrica, deslluïda per la pluja. A 2/4 de 
26. Al juliol de 1910 el bisbe escriu al pare Ignasi Casanovas perquè li faci les revisions tant de 
forma com de contingut que cregui oportunes en el discurs que ja té escrit. Cf. Torras i Bages, Josep. 
Epistolari. Vol. iv. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, cartes 1579, 1582, 1584, p. 
125, 127-128, 129.
Només aparegué en un altre lloc: El criterio va formar part de l’atrezzo que 
els organitzadors establiren a l’església de Sant Domènec, lloc on es feren les 
sessions ordinàries del Congrés d’Apologètica. Davant l’altar hi havia una gran 
pintura de sant Tomàs; a sota, un bust de Balmes adornat amb palmes i l’escriptori 
del pensador. Sobre l’escriptori hi havia tres grossos volums d’El criterio, en una 
edició molt especial. Era escrit en llengua braille: el missatge era clar. No es referia 
tant al contingut d’El criterio sinó més aviat a la raresa de l’edició, com indicant 
que Balmes era comprensible en totes les llengües possibles, fins i tot als cecs els 
podia arribar el missatge balmesià. El criterio no tingué cap altre paper més que 
el d’adornament, d’embolcallament. No tingué, per exemple, cap paper rellevant 
l’edició especial que en va fer la casa Brusi, d’homenatge, en ocasió del primer 
centenari del naixement de Balmes. Ni tan sols es relacionà aquesta publicació en 
les que el comitè organitzador —presidit pel canonge Jaume Collell— considerà 
«Obras publicadas con motivo del centenario».23
També va ser un adornament en el terreny literari. Es veu bé, per exemple, en 
el discurs de cloenda, pronunciat per Marcelino Menéndez Pelayo, que després 
d’elogiar El criterio com «[…] una especie de juguete literario que pueden entender 
hasta los niños», va sentenciar:
 «Con ser Balmes filósofo tan señalado, todavía vale más como apologista de la 
religión católica contra incrédulos y disidentes.»24
No hi ha gaire més a dir de la relació entre els actes del centenari del naixement 
de Balmes i El criterio. Emperò cal deturar-s’hi una mica més per la magnitud de 
l’esdeveniment i perquè suposà un reforç importantíssim de la figura de Balmes, 
un enfortiment dels llaços de l’Església catalana amb les autoritats polítiques 
i eclesiàstiques tant espanyoles com internacionals; i suposà d’altra banda el 
recordatori internacional de Vic com a ciutat dels sants, emprenedora, culta i 
catòlica.
Una ciutat sencera, Vic, amb un tàndem perfecte entre totes les forces vives 
—i antagòniques— de la ciutat va fer possible un esdeveniment internacional 
de gran magnitud. L’aniversari es començà a preparar amb molta antelació. Vic 
va fer infraestructures que possibilitaren l’arribada definitiva de l’electricitat a la 
ciutat, es construí una nova estació del tren, s’instal·laren dos obeliscs-fanals a 
l’entrada de la Plaça, dissenyats per Gaudí… Per a l’ocasió Vic s’engalanà i es 
feu l’electrificació d’alguns carrers, mentre que altres encara s’il·luminaven amb 
teies. La ciutat rebé uns 30.000 visitants, 1.371 eren inscrits numeraris al Congrés, 
139 van ser protectors.25 
23. La llista apareix al final de l’últim El centenario de Balmes. Boletín mensual, núm. 9 (setembre 
de 1910), contraportada, i són: Narciso Roure, La vida y las obras de Balmes, Gerona: Torres, 1910; 
Ignacio Casanovas, Apología de Balmes, Barcelona: Gustavo Gili, 1910; Reliquias literarias de Balmes, 
Barcelona: Subirana, 1910; Juan Lladó, Notas biográficas y crítica general sobre su personalidad, 
Vic: Ausetana, 1910; Manuel Brunet, Biografia del Dr. Jaume Balmes, Vic: Portabella, 1910; Albert 
Saburní y Joaquim Vilaplana, Apuntaments biográfichs, Vic: Anglada, 1910; Balmes, L’art d’arriver 
au vrai, París: Tequi, 1910. 
24. Menéndez Pelayo, Marcelino. Dos palabras sobre el Centenario de Balmes. Vic: Imprenta G. 
Portavella, 1910, p. 12.
25. El Centenario de Balmes. Boletín mensual, op. cit., p. 156.
Concurs de sardanes a la plaça de Vic. Festes de Balmes (1910). La Ilustració catalana, núm. 174 (30 de 
setembre de 1906).
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lliçó de cloenda, com ja hem indicat, va consistir en una lliçó de Marcelino 
Menéndez Pelayo, que en absència seva va ser llegida el Dr. Josep Daurella 
(UB). A les 5 de la tarda, com a colofó, va sortir una processó eucarística de la 
Catedral, amb més de 300 persones, amb pendons de confraries, antics gremis, 
autoritats civils i eclesiàstiques, i prohoms de la burgesia barcelonesa. Deixaren 
la Custòdia a l’altar que s’havia preparat a la plaça Major, es resà el credo i es 
cantà el «Tantum ergo». S’acabà amb una benedicció general i poc després una 
banda militar es posà a tocar la «Marcha Real». Després hi hagué un castell 
de focs. L’últim dia va ser el dilluns 12: una part dels congressistes anaren 
d’excursió a Ripoll. A la tarda, ja a Vic, a Sant Domènec, hi hagué un acte 
de comiat amb breus conferències sobre Balmes, alternades per rapsodes i per 
intervencions de l’Schola Cantorum. Abans i durant la celebració del Congrés 
es reberen telegrames i adhesions del Papa i de les autoritats més destacades del 
catolicisme d’arreu del món, així com de totes les companyies i ordes religiosos; 
no hi faltaren els missatges de suport de les autoritats polítiques de molts països. 
Eren reveladores les paraules de Mn. Bossio, el director de la Rivista di 
Apologia Cristiana, quant a les finalitats que se cercaven en el Congrés. A més 
de la proposta de la lliga internacional d’apologètica, en la seva intervenció, molt 
aplaudida, hi deia:
 «L’incredulità e l’odio al cattolicesimo, disseminato ormai in tutti i paesi 
d’Europa, sono la emanzione naturale della Massoneria universale […] Il 
congreso per il centenario di Giacomo Balmes giudica però necessario ed 
oportuno che all’internazionale nera della menzogna e dell’anticlericalisno si 
contraponga vigorosa e compatta l’internazionale bianca della verità.»28
Davant la magnificència i l’enfocament de les festes pel centenari del naixement 
de Balmes, crida molt l’atenció la poca crítica apareguda la premsa.29 És rellevant 
que les revistes satíriques o humorístiques de Barcelona no tinguessin un paper 
més destacat en la crítica del Congrés d’Apologètica i, en general, del centenari 
balmesià. Hi havia hagut prous activitats com perquè, àvides de notícies eclesials, 
hi dediquessin espai en les seves pàgines. Es publicaren poques coses i de poc 
gruix. Es quedaren en l’anècdota. Així, per exemple, un periòdic tan anticlerical 
com La Campana de Gràcia no va fer cap article ni cap nota, només un acudit 
gràfic,30 com també en publicà un la revista ¡Cu-Cut!.31 Per altra banda, Papitu 
28. El Centenario de Balmes. Boletín mensual, op. cit., p. 154.
29. Des de l’ABC, Miquel dels Sants Oliver escrivia: «El centenario de Balmes merecía ser un acto 
vivo, un jubileo de la conciencia española, y no una mera celebración ritual, impuesta por el culto á 
los grandes hombres ó por la imitación de las nuevas costumbres cívicas. El filósofo puro pertenece á 
las Academias y á las Congregaciones de los sabios. El apologista, el “moderno padre de la Iglesia”, 
pertenece a la cristiandad. Mas el insigne patriota que palpitaba en el corazón de Balmes, al nivel de uno 
y otro, ése corresponde á España entera, sin distinción de doctos é iletrados, de escépticos y creyentes, 
de tradicionales y progresistas». Oliver, Miguel S. «Del centenario. Reflexiones». ABC [Madrid] (6 de 
setembre de 1910, 1a ed.), p. 9. Setmanes abans havia escrit un altre article crític a La Vanguardia (27 
d’agost de 1910, p. 4), on la tesi de fons era la mateixa.
30. Publicat a la p. 2 de l’edició del 17 de setembre del 1910.
31. Publicat a la p. 579 de l’edició del 15 de setembre del 1910.
9 del vespre hi hagué un concert de gala al Teatre Principal, amb l’Orfeó Català 
(amb repertori tradicional català). El divendres dia 9 va ser d’intens treball en el 
Congrés d’Apologètica. Hi intervingueren representants d’universitats, ateneus 
pontificis, seminaris i centres de formació superior de Barcelona, Bonn, Lovaina, 
Santo Domingo de la Calzada, París, València; professors dominics, bisbes, 
canonges, missioners i intel·lectuals catòlics. El dissabte 10 seguiren les sessions 
i a la tarda hi hagué unes taules de gimnàstica dels alumnes de les escoles de Vic 
i l’actuació de l’Schola Cantorum. El diumenge dia 11 hi va haver la sessió de 
clausura, amb la intervenció del provincial de les Escoles Pies de València, que 
va demanar públicament que se signés una petició al ministre perquè a les escoles 
espanyoles es mantingués el catecisme i el Sant Crist27 (en nom del Congrés, 
Mn. Collell va enviar un telegrama amb urgència a l’autoritat esmentada). Es 
va proposar que Vic liderés una Lliga Internacional d’Apologètica Catòlica, 
cosa que els organitzadors del Congrés no es van veure amb cor de fer. La 
27. La petició obeïa al fet que el ministre d’Instrucción Pública, Sr. Julio Burell, estava preparant 
una reforma de l’ensenyament primari, amb la «Neutralidad» com a element més significatiu. S’entenia, 
doncs, la neutralitat com una descatolicització de l’ensenyament. Vegeu: Azorín. «El problema de la 
escuela». ABC (4 de setembre de 1910, 1a ed.), p. 4, on explica que el ministre no podia anar a Vic en 
aquestes circumstàncies. 
1910. La Infanta a Barcelona pel Centenari de Balmes.
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El retorn: la traducció de 1911
Que el Congrés d’Apologètica fos l’oblit del Balmes català, no significa que 
fos també l’oblit de la idea. Simplement s’aparcà perquè l’efemèride requeria 
el Balmes universal, l’espanyol; l’ocasió reclamava el Balmes apologeta que 
s’expressa en El protestantismo o en les Cartas a un escéptico. No era el moment 
del Balmes regionalista. 
L’operació de la catalanització i popularització d’El criterio seguí a nivell local. 
Va ser una campanya important i ben orquestrada, que aviat s’expandí per tot 
Catalunya, similar a les campanyes anteriors, anomenades patriòtico-religioses 
(Montserrat, Ripoll, Canigó).36 Totes tenien per objectiu crear una Catalunya 
catalana i cristiana: posar en l’imaginari col·lectiu la idea d’una pàtria, d’uns 
llocs, d’uns referents pels catalans. I Balmes era necessàriament el clàssic modern 
que ens faltava. 
El setmanari vigatà Gazeta Montanyesa anà publicant al llarg del 1910 
fragments de la traducció catalana de l’obra, fins que quedà tota enllestida. Amb 
aquesta fórmula el canonge Collell, llavors director de la publicació, mantenia viva 
la flama del Balmes català, popularitzava la lectura d’El criterio i el feia entrar 
definitivament a les cases i als llocs populars de discussió de les idees. Ell mateix 
en feia la traducció. Acabada de publicar a les pàgines del periòdic que dirigia, 
buscà patrocinadors a Barcelona per agrupar-ho tot en un volum i difondre’l 
per tot el país. Se serví de la bona amistat que tenia amb Narcís Verdaguer i 
Callís, notable polític de la Lliga, vigatà com el mateix Collell i amb qui havien 
col·laborat junts en La Veu del Montserrat, però d’una generació més jove. Narcís 
Verdaguer i Callís aleshores era president de la Societat Econòmica Barcelonesa 
d’Amics del País. Les gestions tingueren bon fruit i en la sessió plenària que 
celebrà aquesta societat el 12 de maig de 1911 s’informà que l’edició ja estava 
apunt.37 A més de la Societat Econòmica, entraren en el finançament de l’edició 
el Foment del Treball Nacional, l’Ateneu Barcelonès, la Cambra de Comerç, 
l’Institut Català de Sant Isidro i la Lliga de Defensa Industrial i Comercial. La 
Diputació de Barcelona en va fer una àmplia distribució, regalant-ne l’exemplar.38 
A mitjan maig Gazeta Montanyesa ja anunciava el volum: 
 «La traducció catalana de l’obra més popular den Balmes, que’ls abonats y 
lectors de Gazeta Montanyesa pogueren anar seguint dia per dia l’any passat, 
acaba de sortir en un bonich volúm editada, á la Casa Brusi per compte de 
les Societats Econòmiques de Barcelona. S’ha fet numerosa la tirada á fí de 
36. Vegeu Junyent, Josep. Jaume Collell i Bancells: les campanyes patriòtico-religioses (1878-
1888). Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 1990. Ramisa, Maties. Els orígens del catalanisme conservador 
i «La Veu del Montserrat» 1878-1900. Vic: Eumo Editorial, 1985.
37. «Se donà compte de la publicació del Anuari de l’any passat y d’estar ja enllestida la edició popular 
de “El Criteri” de Balmes, acordada y costejada per les Societats Econòmiques ab motiu del centenari del 
gran filosp vigatà». La Veu de Catalunya [Barcelona], núm. 4305 (17 de maig de 1911, ed. del vespre), p. 
1. Per a la traducció d’El criterio i altres obres balmesianes al català, és indispensable l’article de Biosca 
Carles. «Les traduccions de Jaume Balmes al català». Ausa [Vic], XXVI, 172 (2013), p. 397-405. 
38. Al juliol la distribució ja estava feta: «Barcelona 20.- La Diputación ha repartido profusamente 
varios millares de una cuidada edición impresa en catalán de El criterio, de Balmes». «“El criterio”, en 
catalán». La Mañana [Madrid] (21 de juliol de 1911), p. 2.
només hi posava un comentari sense treure’n el suc.32 La revista que més activitat 
crítica desenvolupà va ser L’Esquetlla de la Torratxa: hi trobem dos comentaris33 
i un acudit gràfic,34 publicats en números diferents. El comentari crític de Wilfred 
expressa amb paraules i matisos allò que mostra el dibuix satíric. Més que una 
crítica a Balmes, ho és a la generació que l’entronitza:
 «Mereix en Balmes aquest homenatge? Nosaltres creiem que sí. Foren prou 
alts els seus merits y prou preclars els seus talents pera que la terra catalana 
enlairi el seu nom y porti corones d’admiració y respecte a la tomba de l’autor 
d’El criterio. Però creiem igualment […] que s’exagera extraordinariament per 
certs panegiristes la vatua y la transcendencia de l’obra d’en Balmes. […] Pels 
elogis desmesurats que se li dediquen se podria creure que’s tracta d’un filosop 
de tanta o més alsada que Descartes, Spinoza, Kant y Hegel. […]
Més notable es El criterio; però aquesta obra, que té molts merits, no’n té 
cap d’excepcional. Es un codi del sentit comú, un excelent tractat de llògica, 
en el qual la mateixa naturalesa de la materia tractada no permet pendre gran 
volada al pensament de l’autor. […] Està be que ‘s reconeguin els talents y els 
merits d’en Balmes. Està be que la seva patria l’honori. Però es hora de donar a 
la seva obra un valor més just. Es hora de revisar els tan alabats llibres d’aquest 
honrat y noble defensor d’idees vensudes.»35
32. Papitu, núm. 94 (14 de setembre de 1910),
33. L’Esquetlla de la Torratxa [Barcelona], núm. 1655 (16 de setembre de 1910), p. 588-589.
34. Publicat a la p. 560 de l’edició del 2 de setembre del 1910.
35. Wilfred. «El filosop de Vic». L’Esquella de la Torratxa (2 de setembre de 1910), p. 550-551.
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per la intel·lectualitat catalana i espanyola. Balmes estava de moda: era una 
referència de difícil qüestionament. Pocs es van alçar contra l’autoritat balmesiana 
i contra l’operació del canonge Collell. Un d’aquests, però, va ser Narcís Roure, 
un dels rostres més destacats de l’integrisme gironí i balmesià convençut.42 En 
l’edició impresa de la conferència que va fer a Madrid el 1911 sobre el pensament 
de Balmes s’oposa a la traducció i a la catalanització del pensador de Vic. Roure 
ho diu amb els següents arguments:
 «Recientemente la Diputación provincial de Barcelona ha tomado el acuerdo de 
adquirir 2.500 ejemplares de El criterio para repartirlos entre las sociedades y 
los centros de cultura; acuerdo que no se merecería más elogios si no contuviera 
la condición de que los ejemplares han de ser en catalán. ¡Como si Balmes 
no hubiera escrito El criterio en castellano y como si El criterio, modelo de 
claridad y propiedad de estilo hubiese ganado algo con la traducción! No solo 
no ha ganado sino que francamente había de perder, y no precisamente por 
falta de habilidad del traductor, sino porqué la lengua catalana, hoy por hoy, 
no tiene la flexibilidad, la abundancia, los recursos, el ininterrumpido cultivo 
y desarrollo de la castellana, para la exposición de las ideas y los conceptos, 
esencialmente modernos, que predominan en el famoso tratado de Balmes. 
Apelo a la sinceridad, al buen gusto y al buen sentido de cualquier lector para 
42. «Narcís Roure representa l’ortodòxia espanyola a Girona, l’integrisme més tronat, amb un 
abrandat nacionalisme espanyol. Deixeble i admirador de don Marcelino, és dels que creu juntament amb 
altres representants dels sectors més tradicionalistes de la societat, en les virtuts del “geni de la raça”.» 
Alberch i Fugueras, Ramon; Vila, Pep. «L’epistolari del filòsof gironí Narcís Roure i Figueras». Annals 
de l’Institut d’Estudis Gironins, vol. XXXIV (1994), p. 251. 
popularisar aqueix llibre, y encara que no podém avençar quina distribució 
gratuita ne farán les esmentades societats, no duptém que enguany figurará El 
Criteri entre’ls premis d’exámens que’s donarán als noys de les nostres escoles 
públiques.»39
El 24 de març, el canonge Collell havia acabat de redactar el pròleg del llibre, 
assegut a la mateixa cadira i en la mateixa estança que Balmes redactà l’obra. 
I tres mesos després es trobava a les llibreries.40 Es repartí arreu i tingué l’efecte 
que se n’esperava. Efectivament, es popularitzà. Havia passat de ser un text de 
criteriologia o de lògica —és a dir, d’especialista— a un text per a tothom; propi de 
les biblioteques populars. Un volum que expressava el seny català; que explicava 
als catalans l’estructura psicològica pròpia del nostre poble. Collell escriu en el 
pròleg:
 «[…] perquè tot y essent un tractat de filosofia práctica o del sentit comú, 
y per tant de interés y utilitat universal, porta no obstant com un resguart 
caracteristich de familia, y ve a ser com lo schema fidelíssim de la mentalitat 
catalana, la concreció didáctica del bon sentit, del seny práctich de la nostra 
gent, que en ningun altre indret pot millor estudiarse com en les masies y cases 
de payrals que han sigut sempre y son encara, a pesar de les mudançes del 
temps, la fibra vital y la deu inestroncable renovadora de les energies y de les 
virtuts de la raça.»41
El prototip que es dibuixa és ben clar. El seny català, rural, d’ascendència 
pairalista, és el seny propi dels catalans. Un seny que ens fa, alhora, particulars 
i universals. Balmes a través d’El criterio en seria el nostre clàssic: aquell que 
més bé va expressar l’estructura catalana de veure el món, orientar-s’hi i situar-
s’hi. El criterio seria el que avui s’anomena un llibre d’autoajuda. És un llibre 
d’autoformació, igual que tants llibres, especialment ascètics, que tenen per 
objectiu formar i guiar l’esperit humà. És en aquesta línia que Collell segueix 
escrivint en el pròleg: 
 «Per aqueixa trascendència ética podria dirse que El Criteri es com un Kempis 
filosófich que mereix ser llegit y rellegit per tota mena de persones, com es 
llegit el Kempis ascétich per tots los que desitjan veure una vida espiritual 
sincerament cristiana.»
La premsa catalana lloà la difusió, i més després que el Congrés d’Apologètica 
fos un veritable èxit. L’edició de qualsevol llibre de Balmes era molt ben valorada 
39. Gazeta Montanyesa, núm. 584 (13 de maig de 1911), p. 3.
40. «La llibreria del nostre bon amich don Francisco Puig y Alonso, de la plaça nova, ens ha enviat un 
exemplar de “El Criteri”, obra del doctor don Jaume Balmes, pbre. traduit del castellà al català pel mestre 
en gay saber y ardiaca de la Catedral de Vich, doctor don Jaume Collell. Aquest “alarde” de catalanisme, 
la traducció al català y la publicació del famós llibre “El criterio” del gran Balmes s’ha fet a iniciativa y 
a despeses de les societats econòmiques de Barcelona que aixís varen acordar commemorar el centenari 
de la naixença del famós filosoph vigatà. Se n’han tirat un nombre limitat de exemplars.» La Veu de 
Catalunya, núm. 4341 (23 de juny de 1911, ed. matí), p. 4.
41. Aquest pròleg només es publicà en el número citat de la Gazeta Montanyesa i no en l’edició de la 
Imprenta Barcelonesa. La cita correspon a la p. 4.
Narcís Roure, pensador balmesià, crític de la primera traducció catalana d’El 
Criterio.
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ho feren altres periòdics comarcals com ara Baix Empordà.47 La revista setmanal 
Cataluña de l’última setmana de setembre hi dedicà el tema central.48 Ramon 
Rucabado obria el número amb un «Unamuno y la lengua catalana». En l’apartat 
«La Semana», un generós espai en blanc (dues de tres columnes) mostrava el 
lloc que havia d’ocupar un article suprimit per la censura del Govern (així ho 
indicava un titular), i el seguia un article de R. (segurament Manuel Raventós, 
col·laborador habitual de la revista) titulat «El provincialismo y los insultos». En 
l’apartat «La Prensa Catalana» es reproduïa el text d’Unamuno i el de Manuel de 
Montoliu «El catalán delante del castellano». El 5 d’octubre Joan Maragall dona 
resposta a l’article d’Unamuno des de les pàgines de La Veu de Catalunya a través 
de l’escrit «Catalunya y avant».49 
La convicció que Balmes és internacional gràcies al fet d’escriure en castellà 
es mantingué; no hi valgueren les operacions de catalanització per contradir-ho: 
quedava palès en aquell enfrontament i en successives insistències, com les de 
José Albiñana d’ara fa exactament cent anys:
 «Este aspecto del problema no lo han visto o aparentan no verlo los catalanes. 
Yo no censuraré que Gual escriba sus dramas en catalán, pero creo que obró 
muy cuerdamente Balmes escribiendo El criterio en castellano.»50
La consolidació
La idea d’un Balmes català que entroncava amb la tradició filosòfica 
d’ascendència medieval renovada per Llorens i Barba havia entrat perfectament 
en els intel·lectuals del país des que Torras i Bages ho formulà en La tradició 
catalana. En trobem una mostra en la sessió necrològica dedicada a Manuel 
Duran i Bas, el 1916. Jaume Algarra, tot recordant el mestre, hi deia:
 «En mon afany de conexer les escoles filosòfiques de Catalunya, quan en 
Duràn y Bas dedicà seriosos estudis a en Xavier Llorens, vaig presentarmhi 
per a que m’aclarís alguns conceptes relatius a l’existencia d’empelts d’una 
escola escocesa en la filosofía catalana, escola que a mí’m semblava encaxada 
perfectament ab la tradicional de la nostra terra. Y en Duràn y Bas […] comensà 
a ferme l’exposició y el comentari de les doctrines d’en Llorens, d’en Martí 
d’Eixalà, d’en Balmes, d’en Lluís Vives, trobant les relacions que les unexen, 
els punts de separació y afirmant l’existencia d’una arquitectura que coordina 
el pensament filosòfich, social, moral y popular de Catalunya.»51      
47. Baix-Empordá. Setmanari Regionalista [Palafrugell], any III, núm. 98 (1 d’octubre de 1911), p. 1. 
48. Cataluña [Barcelona], Año V, núm. 207 (23 de setembre de 1911). 
49. La Veu de Catalunya, any XXI, núm. 4448, ed. del vespre, p. 1. Reproduït també a l’edició del 8 
d’octubre del Diario de Barcelona; a Baix-Empordá. Setmanari Regionalista [Palafrugell], any III, núm. 
99 (8 d’octubre de 1911), p. 2; a L’Apat [Sant Sadurní de Noia], núm. 405 (14 d’octubre de 1911), p. 1633-
1634, i a la revista Cataluña, en l’edició del 14 d’octubre, p. 651-652. 
50. Albiñana Mompo, J[osé]. «De la lengua castellana». Summa [Madrid], año II, núm. 6 (1 de 
gener de 1916), p. 17.
51. Sessió necrològica dedicada a la memoria del Exm. Sr. Don Manuel Durán y Bas per el col·legi 
d’advocats y academia de jurisprudencia y lesgislació de Barcelona celebrada el dia 10 de febrer del any 
1916. Barcelona: Imprenta Elzeviriana de Borrás, Mestres i Cia, 1916, p. 9.
que me diga si no es cien veces más inteligible, más suave y eficaz, para 
todos los catalanes, la lectura de El criterio en el original castellano que en la 
traducción catalana.»43
Des de Madrid Miguel de Unamuno aprofità l’ocasió per iniciar una batalla 
que no atacava la figura de Balmes, sinó el projecte polític que hi havia al seu 
darrere. El títol de l’article d’Unamuno és prou explícit: «Nuestro imperialismo 
y nuestra lengua. Sobre el imperialismo Catalán».44 La polèmica que s’inicià 
va ser important i depassa amb escreix les nostres pàgines. Apuntem-ne només 
un aspecte: entre moltes altres coses, en referència a la traducció que ens ocupa 
Unamuno deia:
 «¿Quieren los catalanes dar su espíritu, difundirlo? Viértanlo en castellano. 
Déjense de la ridiculísima ridiculez de traducir a Balmes al catalán —que es 
algo así como traducir Burke al irlandés o Renán al bretón— y tradúzcanse 
al castellano. Esfuércense por catalanizar a España y a Cataluña, pero en 
Español.»45
L’article d’Unamuno va ser força comentat, tant per la premsa de Barcelona 
com per la comarcal. El 14 d’agost va ser reproduït a La Publicidad,46 més tard 
43. Roure, Narciso. Actualidad y excelencia del pensamiento de Balmes. Barcelona: Establecimiento 
tipográfico de Mariano Galve, 1923 p. 95-96. La conferència es va impartir a l’Ateneo de Madrid el 21 de 
març del 1911 i va ser publicada en primera versió per la revista La España Moderna, al maig de 1911. En 
aquesta primera edició no hi figurava el text que citem. L’afegí en una nota en la segona versió. El mateix 
Roure ho diu: «Esta nota fué escrita al tiempo de dar la conferencia, pero de ella hice entonces caso omiso 
para que no se me dijera que atacaba el catalanismo desde Madrid». Ibidem, p. 96. El pare Ignasi Ca sa no vas 
va llegir la primera edició de la conferència, sense la nota citada. No devia ser prou conscient Ca sa no vas de 
la lectura espanyolista que feia Roure de Balmes perquè el 27 de desembre de 1911 li escriu: «Con singular 
deleite acabo de leer la hermosa conferencia que dió V. en el Ateneo de Madrid sobre nuestro Maestro. […] 
Gran servicio ha prestado V. à muy alto intereses dando esta conferencia en el mismo campo enemigo, y 
creo que en esto, y no solo en la doctrina, ha sido V. balmesiano. Reciba mi sincera felicitación, y mis más 
reconocido agradecimiento por el ejemplar que se ha dignado enviarme». Alberch i Fugueras; Vila, 
op. cit., p. 282. El 5 de novembre de 1910 Narciso Roure va enviar els dos llibres seus sobre Balmes a 
Joan Maragall. Un cop llegits, Maragall li retornava una carta fent-ne una lectura catalana de la figura del 
pensador de Vic. Li escrivia, el 24 de novembre de 1910: «Altrament, el concepte que’m resulta dominant 
del seu Balmes és que fou un esperit essencialment català en quant era essencialment més crítich que 
creador, y en quant moderava tot arrebato de la inteligència ab el raciocini y tot arrebato de la voluntat 
ab una adhesió incondicional a la fe de la iglésia, es dir, a quelcom de ferm, d’organitsat, tant necessari 
especialment a l’esperit català per salvarlo de la seva propensió a la negació y al desordre». (Alberch i 
Fugueras; Vila, op. cit., p. 279-280). Roure quedà una mica sorprès i li respongué amb evasives el 7 de 
desembre de 1910: «Algo más quisiera yo decirle tocante al último apartado de su carta, ó sea respecto del 
espíritu catalán en relación con Balmes, pero bastante he abusado ya de su preciosa atención, y por hoy 
no quiero hacer más que reiterarle la expresión de mi agradecimiento, quedando muy suyo afectisimo». 
Biblioteca de Catalunya. Fons personal de Joan Maragall. Aplec de correspondència rebuda de Narciso 
Roure.
44. Publicat inicialment a la revista Hispania [Buenos Aires] (16 de juliol de 1911), i recollit més 
tard a les Obras completas. Vol. V («De esto y de aquello». Madrid: Afrodisio Aguado, 1958, p. 614-619. 
45. Unamuno, Miquel de. «Nuestro imperialismo y nuestra lengua. Sobre el imperialismo Catalán». 
A: Obras completas, op. cit., p. 618.
46. Unamuno, Miguel de. «Sobre el imperialismo catalán». La Publicidad [Barcelona], año XVI, 
núm. 5039 (dilluns 14 d’agost de 1911), p. 1.
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que prèviament s’havia lliurat. A la pregunta «Quins ideals heu servit, amb quin 
lligam en el passat, i amb quina esperança de futur?», Grau respongué:
 «Els ideals d’una Catalunya lliure, com a gloriosa ordenació i exaltació 
dels principis cristians, sintetitzats en la vida totalitària de la nostra família. 
L’educació humanista afaiçonà la meva vocació cap aqueixa tendència. Els dos 
llibres més cars al pare, eren la Bíblia (que ell llegia en llatí) i el Criteri de 
Balmes. Igualment ho han estat per a mi. Això m’encomana de jorn una aversió 
profunda a tot tecnicisme.»56
La identificació entre allò que va escriure Balmes en El criterio i la visió de 
la vida dels catalans als anys trenta semblava estar en perfecta sintonia. De fet, 
aquesta lectura psicològica de l’obra balmesiana implica un punt d’ahistoricitat: 
en afirmar que Balmes expressa lúcidament l’essència de l’ànima catalana, 
entroncant amb la tradició catalana dels grans pensadors medievals —sant 
Ramon de Penyafort, Ramon Llull, Lluís Vives…—, s’afirma una essencialitat 
que està una mica més enllà de les circumstàncies i dels fets. Gairebé noranta anys 
després que Balmes escrivís el seu llibre, trobem aquesta sintonia màxima amb un 
viticultor català, de la terra, prou conegut i que no havia pogut encara descobrir la 
lletra balmesiana. És interessant notar aquesta coincidència entre el seny après de 
la tradició i El criterio llegit pel pagès de l’Anoia:
 «Al pare no li desplaïa el llegir una mica, però en tenia prou amb pocs llibres. 
Algun llibre de l’ofici de pagès, algun de pietat i algun altre educador del 
seny, eren per a ell prou llibres. Recordo entre ells L’home feliç de Teodor 
Almeida, llibre popular en aquells temps. En certa ocasió que va arreplegar 
El criteri de Balmes no es cansava de dir: “Això!, això! Aquest és el llibre que 
jo havia desitjat i que em pensava que era per fer!”. I a cada plana es quedava 
admirat de les coincidències del llibre amb el seu pensament. I en aquesta 
cosa no hi havia res d’estrany, perquè l’obra de Balmes i els pensaments del 
pare eren dues fonts de la deu del seny català, sens cap mena de mixtificació 
filosòfica, i estic segur que si el pare hagués dictat un llibre, el llibre hauria 
estat per l’estil de El Criteri.»57 
Com hem vist, la idea d’El criterio com a llibre a l’abast de tothom —fins 
i tot dels nens—, que cada català havia d’haver llegit i que havia d’estar a les 
biblioteques individuals, va arrelar perfectament. La lectura psicològica d’aquesta 
obra balmesiana que permetia no només comprendre sinó ser expressió de l’ànima 
catalana va ser majoritària fins a la Guerra Civil Espanyola. 
L’operació ordida per Torras i Bages i el canonge Collell, però, va arrelar 
tan bé que encara la trobem en plena dictadura franquista, el 1958, dins d’una 
publicació infantil, una mena de TBO, que es publicà en català a Barcelona, on es 
combinaven les historietes gràfiques amb els escrits per a nens. Els redactors de 
la revista Els infants van publicar, al desembre de 1957, un número extraordinari 
56. Grau, Àngel. «Qüestionari». La Revista. Quaderns de mil nou-cents trenta-tres, any XIX (gener-
juny), p. 152. 
57. [Raventós, Jaume]. «Memòries d’un Cabaler». Catalunya Social (8 de febrer de 1930), p. 2.
I arrelà la convicció d’una escola catalana amb fondes arrels: amb l’operació 
engegada per Torras i Bages i el canonge Collell Jaume Balmes esdevingué un 
representant més de l’escola catalana i El criterio, el llibre més català de tots 
els produïts pel filòsof de Vic. Se’n va fer un clàssic nostre; el clàssic que més 
bé dibuixava a través d’El criterio l’esperit del poble. Un llibre, a més, escrit de 
manera amena, a l’abast de tothom, fins i tot dels nens. 
Així ho afirmava Mn. Enric Pla i Deniel en la conferència balmesiana que 
impartí al Temple Romà de Vic el 1907. Pla i Deniel hi deia:
 «[…] de Criterio no’n tenim més que un y sols un Balmes podia esriurel. 
Codich del seny l’ha anomenat ab frase gráfica l’ilustre Prelat que presideix 
aquesta festa; higiene de l’esperit l’ha intitulat en Menendez Pelayo; llógica 
práctica, mestre de la vida es reconegut per tothom, deventlo llegir tot home 
que no siga analfabet. ¡Tant debó que vinga un dia que’n fassen del Criteri 
un llibre de lectura pera les escoles elementals! ¡Quant ab aixó’s faria pera 
obtindre generacions plenes de seny y de vigorós enteniment!»52
El criterio va ser un llibre molt difós i regalat als estudiants pel dia del llibre o 
per altres efemèrides.53 Va fer-se un llibre indispensable, dels essencials; d’aquells 
que s’havien de tenir quan es popularitzaren les biblioteques a casa d’ús particular. 
Ho deia ben clar Julián Gil Perela el 1928:
 «¡Una biblioteca en cada casa! ¡Ni más, ni menos! ¡Esa debe ser la aspiración 
suprema de cuantos se preocupan en difundir la cultura por medio del libro! 
Una biblioteca en cada casa, compuesta, por lo menos de un ejemplar del 
Catecismo, una Gramática, una Aritmética, un Diccionario, el Quijote, 
del glorioso Cervantes; El criterio, de Balmes… y los libros más indispensables 
para el perfeccionamiento de la profesión —por humilde que ésta sea— a que 
se dediquen cada uno de los miembros de la familia.»54 
El pare Miquel Batllori, segons ell mateix explica, va llegir El criterio als 
12 anys (1920) i «Ja als quinze anys havia sentit a dir moltes vegades, tant al 
col·legi com a casa, que no podia haver-hi una persona culta que no hagués llegit 
El criterio».55
El criterio era un llibre popular, llegit, on els catalans buscaven identitat i 
orientació. Així per exemple en trobem un altre testimoni amb el reconegut literat 
i professor Àngel Grau Mata (1887-1953). El 1933 els «Quaderns» de La Revista, 
una publicació bianual, dedicà el número de gener a juny al centenari de l’«Oda 
a la Pàtria» d’Aribau. Per això va demanar col·laboració a persones destacades 
de la cultura. Els resultats són un conjunt de cartes i de respostes a un qüestionari 
52. Pla Deniel, op. cit., p. 22.
53. «El día de la celebración de la Fiesta del Libro, se repartirá entre los alumnos de las escuelas 
públicas, libros del “Criterio” de Balmes». La Vanguardia (18 de setembre de 1927), p. 25.
54. Gil Perela, J. «Bibliotecas; muchas bibliotecas». La Vanguardia (4 de setembre de 1928), p. 
19-20.
55. Batllori, Miquel, S. J. De l’edat mitjana als temps moderns i contemporanis: cinc converses 
sobre els meus escrits. Vic: Eumo Editorial, 1994, p. 111.
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següent cartell. Pere Font i Puig parlà de «Balmes y las teorías científicas del siglo 
xx»; Ramon Roquer, de «El sentido común en “El criterio” de Balmes»; Pedro 
Lisbona, de «Una escuela de periodismo en “El criterio” de Balmes»; Tomàs Carreras 
Artau, de «Antecedentes y primores de “El criterio” de Balmes».60
La commemoració vigatana arribà al zenit el 9 de juliol, data de la mort de 
Balmes i de la tradicional conferència balmesiana. A les 10 del matí a l’església 
de la Pietat es va fer un funeral perpetu per l’ànima de Balmes. A les 11, al Teatre 
Canigó, se celebrà un acte acadèmic, presidit per Romualdo de Toledo (director 
general d’ensenyament primari), Antonio F. de Correa Véglisson (governador civil 
i cap provincial d’El Movimiento), el bisbe Joan Perelló i Manuel Riera Comella, 
alcalde de Vic. Hi assistiren les autoritats d’El partido, les representacions de 
les corporacions municipals, entitats i altres personalitats civils i eclesiàstiques, 
a més d’un nombrós públic. En el transcurs de l’acte, l’alcalde nomenà Llucià 
Casadevall nou vigatà il·lustre, el canonge magistral Felip Patxot en glossà la 
figura, es lliurà el premi de la Delegación Nacional de Prensa i Tomàs Carreras 
Artau glossà el cicle de conferències realitzat el juliol i presentà Romualdo de 
60. Totes aquestes conferències es troben reproduïdes a: Ayuntamiento de Vich. Memoria de los 
actos celebrados…, op. cit.
dedicat al calendari de 1958. A l’interior de la revista es dedica una pàgina a 
Jaume Balmes, on podem llegir:
 «Va escriure també un tractat de Filosofia popular amb el nom de “El Criteri”, 
petit llibre que tot català hauria de saber de memòria. Us recomanem, petits 
lectors de “Els Infants” —als grans ja no cal que els fem la recomanació; ells 
ja ho saben— que quan us formeu una biblioteca, per petita que sigui, que no 
hi manqui pas un exemplar de “El Criteri”; així, tenint-la mà, el podreu llegir 
sovint. Es molt fàcil d’entendre. Ajudarà la vostra intel·ligència i enriquirà el 
vostre esperit, us dotarà de virtuts morals i us inspirarà encertades normes de 
conducta.»58 
Els centenaris de 1943, de 1948 i la segona traducció al català
Els vencedors de la guerra foren vencedors d’idees: assassinaren vides de 
persones i afusellaren idees. Es fulminà aquella convicció d’un Balmes català 
que amb El criterio expressava diàfanament l’esperit nacional d’un poble. Es 
referen lectures, s’imposaren paradigmes. El Balmes lògic i el pedagògic sofriren 
poques modificacions; el psicològic impulsat per Torras i Collell va ser liquidat. 
En quedà només el cadàver: la popularitat de l’obra, la creença que El criterio 
era un llibre fàcil, un llibre personal, a l’abast de tothom, i algun altre vestigi que 
ja veurem.
L’eliminació del Balmes regionalista es fa evident en els actes, estudis i 
aportacions que es van projectar per a les celebracions dels centenaris d’El criterio 
i de la mort del pensador de Vic. 
El 6 de febrer de 1943 el ple de l’Ajuntament de Vic acordà la primera de les 
celebracions, on es deia entre altres coses:
 «Estamos, pues, en los comienzos del año del centenario en que se conmemora 
la aparición de uno de los mejores libros de educación del espíritu que se han 
publicado […] En el año actual esta conmemoración debe tener un carácter 
extraordinario y puede ya preparar la labor que podrá desarrollarse en el año 
1948, centenario de la muerte del filósofo. Precisamente por ser El criterio el 
libro que más típicamente señala y revela el carácter de su autor, este Centenario 
debe tener una solemnidad adecuada.»59
Vic se situava de nou en el panorama d’Espanya: retrobava el lloc no ja tan 
sols en el terreny de la ruralia, sinó també com a ciutat de cultura. Havia d’usar la 
figura de Balmes per reconquerir el prestigi de ciutat culta, educadora i forjadora 
d’homes brillants. No és en va que el Balmes promocionat fos el pedagògic. Es 
crearen comissions ampul·loses, amb clara intervenció política. En col·laboració 
amb l’Ateneu Barcelonès, l’Associació de la Premsa i la Universitat de Barcelona 
s’organitzà un cicle de conferències a Vic mateix durant el mes de juny amb el 
58. «Calendari dels infants». Els Infants [Barcelona] (1958), p. 23.
59. Ayuntamiento de Vich. Memoria de los actos celebrados en la ciudad de Vich en conmemoración 
del centenario de “El criterio” de Balmes (1843-1943). Barcelona: Balmesiana, 1943, p. 8.
9 de juliol de 1943. Celebració franquista del centenari d’El Criterio al teatre Canigó de Vic. A la taula: 
Manuel Riera Comella (alcalde de Vic), Antonio F. de Correa Véglisson (governador civil i cap provincial 
d’El Movimiento) i el bisbe Joan Perelló. Sota el retrat de Balmes i dirigint la paraula als assistents, 
Romualdo de Toledo (director general d’ensenyament primari). 
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subministrament d’aigua potable; es feren festes esportives i folklòriques de tota 
mena… Es convocà un nou congrés d’apologètica a Vic, clausurat per Franco el 
1949, tot emulant el del 1910. L’activitat que es desenvolupà en aquest centenari 
tant a  Vic com a les altres ciutats de l’Estat65 va més enllà dels límits d’aquest 
treball: cicles de conferències, seminaris, congressos internacionals, jornades 
hispanoamericanes, publicacions, concursos, tómboles, articles a la premsa, 
reunions, celebracions festives i acadèmiques…66 
Si bé el primer congrés d’apologètica (1910) situà Vic i Espanya en el panorama 
internacional de regeneració del catolicisme, el segon (1949) ressituà Vic dins el 
mapa del nacionalcatolicisme i Espanya com la sentinella d’occident de la cultura 
cristiana. En aquest sentit són ben eloqüents les paraules que el mateix general 
Franco va adreçar a Vic, el dia 5 de juny, en el discurs de clausura del Congreso 
Internacional de Apologética:
 «[…] me complazco en proclamar la satisfacción que me produce el hecho 
de que, una vez más, en la vanguardia de la vida española aparezca Cataluña 
rindiendo su mejor tributo de lealtad a la historia del pensamiento nacional. 
[…] Pero permitidme, y no como digresión, sino como colofón inexcusable de 
un Congreso de Apologética, conmemorativo de la figura insigne de nuestro 
mejor pensador contemporáneo, el ofreceros la apología viva y eficaz de 
nuestro Movimiento, la ejecución feliz de sus doctrinas.»67 
Com molt bé ha mostrat el professor Conrad Vilanou la celebració balmesiana 
del 1948-1949 «s’emmarca en un context d’abast internacional des del moment 
que tenia un objectiu ben pregon: reafirmar la catolicitat de l’Estat, confirmar la 
sintonia entre el poder civil i l’Església».68 Certament va ser així: Balmes va ser 
alçat com un estendard de la fe del nou règim. Vic es projectà com una capital 
cristiana de l’espiritualitat més espanyola. En el discurs de final d’aquell any, 
Franco ho declarava:
 «Y en nuestra proyección espiritual, la celebración en Vich del Congreso 
Internacional de Apologética, con motivo del Centenario de Balmes, dio 
ocasión a la visita a nuestra madre Patria de la más lucida representación del 
pensamiento católico y del representante de Su Santidad, cardenal Tedeschini, 
cuya presencia subrayó la importancia de nuestra aportación espiritual a la 
65. Es feren celebracions balmesianes a Alacant, Castelló, Ciudad Real, Còrdova, Girona, Huelva, 
Lleida, Madrid, Oviedo, Salamanca, Santander, Santiago de Compostel·la, Sevilla, Valladolid i Saragossa.
66. Només cal veure el recull d’articles que fa Fernández Pousa, Ramón. El primer centenario 
de Balmes en la prensa española. Madrid: Subsecretaría de Educación Popular - Hemeroteca Nacional, 
1951. És útil —i bonic— el programa I centenario de la muerte de Jaime Balmes 1848-1948, editat a Vic 
i sense peu d’imprenta on s’indiquen els actes principals previstos. A mena de resum general és interessant 
el treball «Primer centenario de la muerte de Balmes». Revista de Filosofía (1948), p. 961-981; el llibre 
de Vilarrubias, Felio. El Doctor de Ausona. Del singular alcance de la obra del Doctor Jaime Balmes 
y un epílogo a guisa de breve crónica de su Centenario. Barcelona: Librería Subirana, 1950, i el Boletín 
del Centenario, que es publicà a partir del gener de 1948 fins al juny de 1949.
67. «El jefe del estado clausura en Vich el congreso de apologética e inaugura el monumento a 
Balmes». ABC, núm. 13.498 (07 de juny de 1949), p. 8 i 9.
68. Vilanou, Conrad. «Jaume Balmes i el franquisme: a propòsit de les dues visites de Franco a Vic 
(1947 i 1949)». Ausa [Vic], núm. 167 (2011), p. 17.
Toledo, que pronuncià la conferència «Balmes educador: El criterio y la pedagogía 
española». L’acte el va cloure el bisbe Joan Perelló. A la tarda es visitaren les 
obres de reconstrucció de la catedral i el Temple Romà.
Aquell mateix dia Romualdo de Toledo va convocar els mestres de la comarca 
a l’Ajuntament de Vic i els adreçà, en aquella data tan assenyalada, les següents 
paraules: 
 «Esto no debe suceder más —continuó—. Procurad en vuestro difícil cometido 
no desfallecer, y si llegáis al desmayo, recordad cuánto ha costado reintegrar 
a España a su verdadero y real cauce. Sois depositarios de la cultura y de la 
civilización españolas, y es este un gran honor que España y el Caudillo os 
han concedido. Recordad que día y noche, desde su residencia de El Pardo, el 
Generalísimo Franco vela constantemente por el bienestar general de todos los 
españoles y por el engrandecimiento de la Patria en su sabia labor directiva. 
Queremos conseguir una España Una, Grande y Libre, y en esta noble tarea la 
instrucción tiene un puesto destacado.»61
A Barcelona la celebració del centenari d’El criterio va tenir com a motor el 
nucli de la Balmesiana. Hi parlaren: Joan Manyà, «Balmes filósofo: su estilo a 
través de las páginas de El criterio»; Joaquim Maria de Nadal, «La sociedad de 
El criterio y la sociedad sin criterio»; Isidor Griful, «El criterio de Balmes y los 
Ejercicios de San Ignacio»; Joan Trias de Bes, «La ética del hombre de negocios 
como la concibió Balmes»; Santiago Udina Martorell, «El criterio base de un 
ideario católico nacional».62 La Balmesiana convocà un premi dirigit a tots els 
mestres de primària on es donaven 1.000 pessetes a la millor lliçó sobre El criterio. 
La Delegación Nacional de Propaganda en va convocar un altre dotat amb 3.000 
pessetes al millor treball sobre l’obra festejada.63 A més es feren conferències a 
Terrassa i, a Barcelona, a l’Asociación de la Prensa i a l’Acción catòlica.
La celebració del centenari de la mort de Balmes (1948-1949) va ser de nou 
una gran ocasió per fer un màrqueting excel·lent de Vic, de Barcelona i d’Espanya 
en general que ultrapassà les fronteres de l’aïllament autàrquic del nou règim. 
Va ser amb totes les regles una exaltación nacional64 sota la presidència de S. 
E. el Generalísimo Franco. A Vic es van inaugurar el pont sobre el riu Mèder, 
el nou edifici del Seminari (deixat en molt males condicions durant la Guerra 
Civil) i el monument a Balmes que inicialment es diposità davant el casal on morí 
(i el 1955 es traslladà al parc a nom del mateix filòsof); es descobriren plaques 
commemoratives (al Prat de Dalt, a la casa on va viure Balmes, a l’estació del tren, 
a la casa on va escriure El protestantismo, al claustre de la catedral); es millorà el 
61. «Conmemoración del primer centenario de “El criterio” de Balmes». La Vanguardia (10 de juliol 
de 1943), p. 5.
62. Les conferències es troben a: Conferencias sobre «El criterio» de Balmes pronunciadas en los 
actos conmemorativos del Centenario de su composición, promovidos por Balmesiana, en noviembre-
diciembre de 1943. Barcelona, Balmesiana, 1943.
63. Les bases dels dos concursos es troben a «El centenario de “El criterio” de Balmes». La 
Vanguardia (28 de juliol de 1943), p. 6. En l’edició del 20 d’octubre del mateix any es donen els resultats.
64. Preàmbul del «Decreto de 12 de marzo de 1948 sobre [la] celebración del primer Centenario de 
Balmes». Boletín Oficial del Estado, núm. 89, p. 1164.
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tingué l’apoteosi en la celebració de 1948. Ho decretava l’Estat, en el Boletín 
Oficial del Estado:
 «Balmes ha iluminado, en efecto, con su clarisimo talento, por espacio de un 
siglo, los ámbitos todos de nuestra vida espiritual. […] Una misma raíz y orígen 
tuvo en su genio multiforme la capacidad magistral y pedagógica, por la que, 
con su obra más popular y leída, ha venído enseñando póstumamente a muchas 
generaciones el difícil arte de juzgar de las cosas con rectitud de criterio […]»76 
De totes maneres, la imatge monolítica del Balmes espanyol i d’El criterio com 
el text més popular del pensador que educava per una ciutadania nacionalcatòlica 
tingué alguna escletxa. El nou règim espanyol no va poder liquidar del tot la 
catalanitat que s’havia imprès a Balmes durant els quaranta anys anteriors a 
l’entrada de la dictadura. L’operació de Torras i Collell havia deixat una petja prou 
important com perquè l’esborressin completament les accions d’una dictadura 
que perseguia tot signe d’identitat nacional catalana. Torras i Collell havien 
fet una fissura a l’ànima de Balmes de tal manera que ja mai no es tornaria a 
recompondre de manera unitària, per molt que el nacionacatolicisme persistís. 
L’Estat i l’Església, a partir del mateix 1939, impulsaren el rostre més espanyol 
de Balmes; els eclesiàstics tornaren a l’apologètica; els polítics, al Pensamiento 
de la Nación, els acadèmics nedaren entre un i altre i impulsaren una lectura 
pedagògica d’El criterio. 
Amb tot, el mateix any del centenari de la mort, en plena voràgine festiva 
d’enaltiment de l’espanyolitat de Balmes i en el mateix moment que a Madrid la 
Biblioteca de Autores Cristianos imprimia una nova edició de les obres completes 
de Balmes, a Barcelona, l’editorial Selecta publicà la segona traducció al català 
d’El criterio.77 
L’edició de la BAC es presentava com una adaptació de l’obra publicada pel 
pare Casanovas el 1925, reduint aquells trenta-tres volums només a vuit, amb 
un pròleg nou a El criterio —del pare Miquel Florí—, una adaptació tant de la 
biografia com de l’epistolari de Balmes que havia publicat Casanovas i un pròleg 
general del bisbe de Vic, Joan Perelló.78 Amb aquesta acció es pretenia donar 
un fil de continuïtat entre la visió que el pare Casanovas donava de Balmes i 
la que imposava el nou règim. No només es reespanyolitzava Balmes, sinó que 
s’espanyolitzava Casanovas.
Per contra, l’edició de l’editorial Selecta no era una reedició de la traducció 
del canonge Collell de 1911, sinó que era una nova traducció, feta per Josep 
76. «Decreto de 12 de marzo…», op. cit.
77. La mateixa editorial publicà aquell 1948 les Obras completas de Balmes, en dos densos volums 
(de 1592 i 1676 p. respectivament): una «edición conmemorativa del centenario», distribuïda de forma 
ben diferent de la canònica del pare I. Casanovas. Basili de Rubí (curador i prologuista dels volums) dividí 
l’obra balmesiana en tres grans blocs: filosofia, religió i civilització.
78. «Al ocurrir el primer centenario de la muerte del filósofo vicense, la Biblioteca de Autores 
Cristianos ho concebido el magnífico proyecto de publicar una nueva edición de las Obras completas 
del gran polígrafo Balmes, para facilitar su lectura a los españoles de ambos continentes que cultivan la 
lengua de Cervantes.» Perelló, Juan. «Prólogo». A: Balmes, Jaime. Obras completas. Madrid: Editorial 
Católica, 1948, vol. 1, p. XVII. (Biblioteca de Autores Cristianos)
causa de la catolicidad en el plano que corresponde a una fe que es el más 
íntimo y excelso patrimonio de los españoles.»69
Efectivament, el règim projectà la figura de Balmes dins i fora de les fronteres 
espanyoles.70 A fora, com hem vist, s’erigí com el millor baluard de defensa del 
catolicisme. A dins, i contra la visió construïda pel regionalisme catòlic, reduplicà 
la imatge del Balmes espanyol («el magisterio balmesiano imprime carácter a 
un sector importantísimo de la cultura pàtria»),71 projectant-la no sols vers els 
intel·lectuals, els sacerdots o els funcionaris de les noves administracions, sinó 
també vers la ciutadania, els joves escolars i els nens. Per assegurar-se’n bé, es 
decretà un dia perquè tots els alumnes d’Espanya tinguessin coneixement de 
Balmes;72 però com que d’aquesta iniciativa en quedaven exclosos els alumnes 
de primària, al districte universitari de Catalunya i Balears se celebrà, a més, un 
certamen literari sobre la figura del filòsof vigatà entre els col·legis d’educació 
primària.73 
No és gens estrany, doncs, que es privilegiés una lectura pedagògica d’El 
criterio per tal de poder construir una nova ciutadania catòlica. Deu anys abans 
del centenari de Balmes, encara en plena Guerra Civil, el nou règim ja legislava 
i per decret del Jefe del Servicio Nacional de Primera Enseñanza, el balmesià 
Romualdo de Toledo, l’Estat que s’aixecava en armes feia llegir El criterio als 
mestres.
 «No cabe en los límites de estos prolegómenos una guia bibliográfica […] 
pero no se puede prescindir de citar y recomendar excepcionalmente dos obras 
admirables, y, además, españolísimas: una es “El criterio” de Balmes, que 
perfecciona al Maestro como hombre y le enseña la manera de observar las 
facultades de los niños y sus tendencias […]»74
 
Ho feia en plena guerra, i pocs dies després de ser obtinguda la victòria militar 
Balmes entrà en el temari de filosofia d’ensenyament mitjà, a tercer curs, després 
de Kant i abans del positivisme: ho feia com el màxim representant de la filosofia 
espanyola del segle xix.75 L’enaltiment de Balmes com a pedagog d’Espanya 
69. «Mensaje del Caudillo a los españoles». La Vanguardia (1 de gener de 1950), p. 7.
70. Es varen fer actes de celebració balmesiana a Anglaterra, Argentina, Holanda, Itàlia, Nicaragua, 
Perú, Portugal, Suïssa, Uruguai i Xile. 
71. Preàmbul del «Decreto de 12 de marzo…», op. cit.
72. «Para ensalzar la grandeza de la figura de Jaime Balmes y dar a conocer a los alumnos la 
importancia de sus obras, con ocasión del Congreso Internacional de Filosofía en el Centenario del 
insigne filósofo español. Este ministerio ha dispuesto que en todos los institutos Nacionales de Enseñanza 
Media se dedique un día de los comprendidos en el periodo conmemorativo a la explicación adecuada al 
grado de sus escolares de la obra y la personalidad exímia de este gran pensador.» A: «Orden de 20 de 
septiembre de 1948 por la que se dispone se dedique un dia para ensalzar la figura de Jaume Balmes en 
todos los institutos de Enseñanza Media». Boletín Oficial del Estado, núm. 276, p. 4642.
73. Se’n feu ressò La Vanguardia (08 de juny de 1948), p. 11.
74. «Administración central. Ministerio de educación nacional. Jefatura de Servicio Nacional de 
Primera Enseñanza». Boletín Oficial del Estado, núm. 172 (19 de desembre de 1938), p. 3036. Signat a 
«Vitoria, 15 de diciembre de 1938 III Año Triunfal». 
75. «Orden de 14 de abril de 1939 aprovando los Cuestionarios de Enseñanza Media». Boletín Oficial 
del Estado, suplemento al núm. 128, p. 3. 
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experimentaràs el goig que proporciona trobar reintegrat en el seu aspecte 
nadiu tota la valor literària del concepte genuí de Jaume Balmes.»81
Hem dit que l’operació portada a terme per Torras i Collell dividí l’ànima 
de Balmes de tal manera que mai més no es pogué recompondre; una divisió 
que perdurà fins que l’oblit del pensador de Vic com a autor popular li donà 
la sepultura definitiva. A partir del catalanisme cultural i del catalanisme 
polític, la figura de Balmes no va poder sostreure’s d’una cruïlla de lectures: 
o la regionalista o la centralista. Aquella operació indicà, en definitiva, que les 
dues visions eren oposades i contradictòries: o s’assenyalaven les aportacions 
que Balmes havia fet en la construcció d’una Espanya políticament unitària 
o s’apostava per un Balmes defensor d’un estat plural, d’un regionalisme. En el 
terreny cultural, aquesta última es traduïa en la visió d’un Balmes que expressava 
l’essència de l’ànima catalana —essent El criterio l’obra més emblemàtica—, 
una personalitat nacional perfectament lligada a la tradició secular de Cata lunya. 
Con tra això, el franquisme no va poder reunificar mai més l’ànima balmesiana, per 
més centenaris que celebrés. 
Aquell mateix 1948 en va ser un bon exemple. D’una banda, Joan Estelrich, 
subratllant un «estilo de pensar», un «aire de familia» propi de Catalunya, 
assenyalava, des de les pàgines de Destino, com el fil que uneix Lluís Vives i 
Jaume Balmes es troba dins una tradició pròpia:
 «Hay, pues, hilos directos entre Vives y Balmes, aparte los que fueron a dar 
una vuelta por Escocia. Pero lo que más atestigua el parentesco de ambos 
filósofos es su común actitud: el sentido de lo concreto, el interés práctico 
por las cuestiones sociales, el pacifismo político conciliador, la defensa de 
la fe cristiana, la ambición civilizadora, Ahí, en ese conjunto de tendencias 
idénticas, hay una tradición, esto es, un carácter común.»82 
Per altra banda, la ploma finíssima de Josep Pla marcava com aquella 
esquizofrènia afectava no només les idees, sinó que d’una forma molt especial 
l’estil en quedava plenament ressentit. I si és cert que un autor és la seva obra, a 
través de l’estil podem anar a la intimitat de l’escriptor. També va ser a Destino, 
el mateix 1948, que l’escriptor de l’Empordà mostrava aquella ànima balmesiana 
partida en dos estils ben diferents. L’un el trobem en El criterio: clar, lluminós, 
de frases senzilles i gens rebuscades; un Balmes que és ell mateix. L’altre és el 
Balmes impostat d’estil ampul·lós, complicat, de frases llargues, d’una pesada 
retòrica afectada: és el Balmes d’El protestantismo, un Balmes que encara no 
s’havia trobat a si mateix. Simulant un diàleg deliciós, Pla escriu en aquelles 
pàgines, en plena celebració del centenari:
 «Quan Balmes escriu com un romàntic francès o com un classicitzant castellà, 
és difícil de llegir. Quan, havent-se trobat ell mateix, escriu sota l’exigència del 
seu paisatge físic i humà circumdant, llavors Balmes apareix lluminós i clar.»83 
81. Ibidem, p. 16.
82. Estelrich, Juan. «Balmes y su temperamento». Destino (24 de juliol de 1948), p. 11.
83. Pla, Josep. «Balmes avui». A: Obra completa. Vol. 33. Barcelona: Destino, 2004, p. 157.
Miracle aprofitant la celebració del centenari de la mort de Balmes. Tenint present 
la traducció de 1911 se’n feia una de nova i això significava, en primer lloc i de 
forma evident, la voluntat de mantenir la catalanitat de Balmes i, en segon lloc, la 
d’actualitzar-la en uns temps complexos i de màxima exigència. De forma insòlita, 
l’obra passà la censura —ni que fos, òbviament, amb dificultats—; aquest fet va 
portar malestar fins a les més altes instàncies del règim, que acabà considerant 
que la publicació havia estat un error (potser això podria ser un factor que ajudi 
a explicar la poca presència d’aquesta traducció en les biblioteques públiques 
catalanes i espanyoles, malgrat que la mateixa editorial Selecta reedità l’obra el 
1957). Joan Samsó, expert en edicions catalanes de l’època, ens en dona detalls:
 «[…] aquella confiada pretensió de traduir Balmes al català escandalitzà fins i 
tot l’esfera més alta de l’Estat autoritari, el general Franco mateix. I estigueren 
a punt d’enretirar l’edició i de clavar una multa de 40.000 pessetes a l’editor.»79 
I en una nota afegeix:
 «Segons m’ha contat Josep Miracle, Franco es va queixar a l’abat Escarré de la 
“monstruositat” comesa per l’editor català.»
En el «Pòrtic» de l’obra, el pare Basili de Rubí explica que El Criteri és el llibre 
que «dóna més fisonomia i relleu» a Jaume Balmes, traduït a totes les llengües 
cultes, i a través d’aquestes traduccions l’autor ha obtingut el reconeixement 
mundial. És un llibre —diu Basili de Rubí— no de consulta, sinó de referència; 
per això és un bon tribut que es publiqui en ocasió del centenari de la mort del 
seu autor. Un llibre a l’abast de tothom i en edició popular. Justifica que sigui 
una nova traducció perquè la de Collell, a més d’exhaurida, és obsoleta. Aposta 
perquè la traducció de l’obra més que tractar-se d’una versió és una «reversió a 
la llengua amb què fou concebut» i mostra les dificultats que tingué Balmes per 
aprendre i dominar el castellà. Afirma:
 «[…] estem convençuts de no dir cap despropòsit en afirmar que El Criteri de 
Balmes, traduït al català, guanya categoria, perquè manifesta d’una manera més 
clara el pensament del seu autor i dóna més exactitud a les seves imatges […] 
Traduït, El Criteri de Balmes fa més assequible el pensament genuí d’aquest 
gran autor; fa més retrobar la idea pura, expressada de manera més concreta i 
perceptible […]»80
Basili de Rubí fa un recorregut pel lloc i les circumstàncies de la composició de 
l’obra, lloa les virtuts del traductor i acaba amb la següent nota:
 «Lector benèvol: manta vegades hauràs llegit El Criteri de Balmes en l’edició 
original castellana. En commemoració del centenari d’enguany mira de llegir, 
sols sigui per una sola vegada aquesta edició que et presentem, convençuts que 
d’aquesta lectura del text de El Criteri, n’interpretaràs coses noves, i sobretot 
79. Samsó, Joan. La cultura catalana: entre la clandestinitat i la represa pública (1939-1951). 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, vol. II, p. 274. (Biblioteca Abat Oliba)
80. De Rubí, Basili. «Pòrtic». A: Balmes, Jaume. El criteri. Barcelona: Selecta, 1948, p. 14.
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